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Oulun luotsipiirikonttor! on toiminut edelleen .Rautapakka-nimisessa 
t~los~a Kouluk. 31 A. S~ma~sa vuofrahuoneiftossa on merenkuluntarkas-
tajalla konttorinsa. 
T~lapain~n toimistoapulkin~n on ollut palkkttuna kahdeksaksi kuukau-
deksi. 
Merenmittaustyot ovat jatkuneet edelleen Marjaniemen, Martinniemen 
ja Ajoksen luotsausalueilla. 
I I f T/a Oulu on kaasuttanut loistot, laskenut ja huoltanut poijut ja 
meriviittoja, J maalannut ja kunnostanut loistoja seka merimerkkeja. 
Alus talvehti , Ykspihlajassa. 
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Taulu 1.A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v.1968 
Luotsiasemat ja vartiopaikat I ' I • Luotsihenkilokunta 
~ ---- -
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l 0 ,:::: 
...,. -ro: ,:::: X" 11 
..... 0 ptr . I . 11 1-'· c:..... c+ c+ (/l 11 ro 
ro m I (/l c:..... ro c:..J. ct> 1-'· ro 
..... c:..... I ro ~ I_ Masskarin luotsiasema 1 1 7 2 10 2 5 1 1 1 10 I , Tankarin " 1 1 1 I 9 2 12 10 5 1 3 1 1 12 
Raahen II 1 1 4 2 7 4 2 1 3 I 1 7 
Marjaniemen II 1 1 I 9 3 13 10 2 8 3 1 13 
Oulun II 1 1 11 2 14 12 4 1 
' 7 1 1 14 
Martinniemen II 1 1 5 1 7 6 2 1 3 1 7 
Ajoksen " 1 2 1 15 3 19 16 3 5 8 13 19 
Kajaanin " 1 1 1 1 1 1 
Vaalan II 1 j 1 1 1 1 I 
Yhteensa 9 3 7 62 15 84 6~ 1811 1 3 6 8 84 I 
Luotsivanhimpia 3 2 2 
Luotseja 15 934 :l 1 1 
Luotsikutterinhoitajia 1 1 1 5 7 
Yhteensa 18 j1 1 hi 1 3 6 8 84 1 
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I Siirto 1 1 6 6 13 2 11 1 1 2 2 7 1 3 16 r . 
Krarsukanletto 1 
r I 
Satakari 1 1 1 














Lai takari ' 1 
I . 
Rontti lant. 1 I 
Kayraletto 1 
Tupakkipera al. I 1 
. 
I 
II yl. 1 
Ulkoklaama 1 
I 
Selkaletto 1 r 
Pitkaniemi 1 
. 
Tangonsaari al. 1 
. 
II yl. 1 
i• 
Kriisi itainen 1 
. 
Satakari II 1 
Virpiniemi al. 1 1 1 
-. 
II yl. 1 
Isoniemi al. 1 r -. 
It yl. 1 
Vehkapera al. 1 
I 
" yl. 1 
Santosenkari al. 1 I 
" 
LU al. 1 
Santosenkari yl. 1 f . 
Luodematala 1 
Lansiletto 1 I I 
Siirto 1 1 ¥0 6f9 12 1 \ 1 2 2 r7 ~ r , , J 5 18 
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Lois tot Henkilokunta 
IS: ~ Sekto- Linja IS: <IS: ~ p;;: ~ ~ a:: ~ < !Z ~ ~ tn tn tn tn tn CD 0 tn tn tn tn tn ~ 0 CD 
~. p. ri loisto ~. I-'~. 11 t:S ~. p. ~. p. t:::S 0 P' t:S 
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Oulu 1 1 ~ 
Oulu 2 1 





11 Raahen kasuuni 1 . 
Heikinkari al. 1 
Elk a 1 
Virpipera al. 1 
II yl. 1 
Ulkokalla 1 1 1 1 1 1 4 . 
Leppanen 1 1 1 
Pd.rttikarvo al. 1 
" 
yl. 1 
Piekko al. 1 
Harjava yl. 1 . 
Tahkopauha 1 
Mansikkakari al. r 1 1 1 . 
II yl. r 1 
Moksi al. r 1 
" yl. 1 
-
I 
Ohtakari i 1 
-
Tankar 1 I 1 1 2 
II al. 1 I 
II yl. 1 
It satama 1 
RAberg 1 1 I, 
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~ ~ Sekto- Linja Is:: < Is:: '"d ~ Is:: ~ Is:: ~ < !2: ~ t:r: 
n'l n'l ri loisto n'l n'l n'l Cl) 0 n'l n'l n'l ~ ~ s:: 0 Cl) c:...J. p., I:...J, f-1 I:...J, li l:j I:...J, p., I:...J, p., l:j 0 P' ::s 
~ 1-'· loisto ~ 0 ~ p.'): Cl) • • ~ • P' li c+ P'i' 
P'i' 0 ~ ·- ~ 'd ~ a a ~ a P'i' a • • 0 1-'· 0 a en en ~ , 1-d ~ 0 ~ 1-'· Cl) f-1 ~ P'i' ~ s a f-1 f-1 
Nimi 1-'· ~ ~: ~ PJ; ~ n'l PJ 1-'· n'l Cl) m . c:...J. ~ c:...J. ~ ~ • . 
c+ I:...J, P' ~ P' ~ li I' I:...J, f-1 P' c+ s • a . I:...J. I:...J. P' ~ ~ ~ ~ m ~ rn 1-'· PJ s:: ~ 1-'· ~ 1-'· a Cl) < • . 0 P' . . ~ o: s:: o: s:: I rn f-.1 I I:...J· 1-'· ~: li Cl) Cl) rn ~ < < 1-'· c+ 
0 < < < < c+ s:: ~ < Cl) P' rn j c+ '1 PJ PJ c+ Cl) 
1-'· ~ ~ ~ ~ 0 ~ s:: 1-'· 1-'· c+ • c+ li li . Cl) 
c+ f-1 . f-1 f-1 
f-1 I< rn '1 ' ct rn • • c+ c+ ::s ~ 0 0 0 0 ~ 1-'· Cl) PJ ] . • rn f-' l f-1 f-1 f-1 f-1 ~ 1-'· PJ: f-1 f-1 f-1 f-1 0 c+ I ~ ~ ~ ~ f-1 ~ - I f-1 I ~ 
r- -
Siirto 1 8 3 1 2 30 14 'D7 2 1 6 1 2 2 7 11 11 2 2 1 
1
16 35 
~ Repskar al. 1 
I 
II yl. 1 I 
Kladesklippan al. 1 I II yl. 1 . 
Taulukari al. 1 . 
" yl. 1 
KrAkholm al. 1 
" yl. 1 
Ykspihlaja aal.m~rt. 1 
Rodso Decca 1 I 1 I 2! I 3 1 1 11 Kallan I 1 1 
II lisaloisto 1 
Rummelgrund I 11 
Bredhallan 1 I 
I 
Borgmastargrund 1 
Halla 1 . 
Hallgrund 1 1 1 
Leppiniemi al. 1 . 1 1 
It yl. 11 I I I I 
Yhteensa 9 5 13 B3 ~ 5 69 2 1 6 1 2 2 7) 2 ' 1 5 2 1 18 41 











Taulu 1 • c. Yksityisten kustantamat loistot v. 1968 
-
Sekto- ~in- Kal. < r< Ill ::s' 
ri a a L.oist f--1 c+ 0 (l) 
Luotsaus- Loiston nimi Loistosta loisto ,~..oist . ~ (l) ::s 
. . . 
-w- -g ~ ·~ 1:12 ~ ...... CIJ 
alue . huolehtii II): Ill II): Ill «:....J, j:tl: ::s' Ill P' Ill I P' t:tl ~ 
. I 
;.;- CIJ ~ CD ~ CIJ c:...J, 
. I o: ~ o: ~ o: ~ Ill 
. . < < < < < < 
. • • • . • ~ I 
Ajos . Kemin lentoloisto Kemin kaup. 1 I I . 
" 
II kirkko " 1 
II Pajusaari al. II 1 -
II I II yl. II I 1 I I fl I ~ I 
II Kemi al. " 1 . . 
" I .. yl • II 1 I I II Iansikkanokka II 1 
II Tuomilahti al. II 1 1 . 
" " 
yl. II r I 1 
II Puidenpuuttuma al. II 1 
" 
II yl. II 1 
" 
Munakarinletto al. " 1 r . 
" 
Kalkkinokka yl. " 1 I 
ll Lehtikari al. " 1 
II II yl. II 1 I r 
II IAjos lait.paa II 1 I 
II Veitsiluoto yl. Ve~tsiluoto Oy 1 
II jPaavonkari al. II I 1 
' 
II Rytikari yl. " 1 
II Proomutelakka al. " 1 
" 
Prykari al. " 1 r I 
II ISatamaranta yl. II 1 
II 
" 
1 Santosenkari al. ~ . 
" 
Kannonnokka yl. II 1 ~4 
M tt. I . I . Haukipudas I I I 0~ 1 a J.nnJ.emJ. al. Rauma-Repola 
-
" 
II yl. II 1 
II Martinniemi al. II 1 
-
" " 
yl. II 1 4 
Oulu Toppilansalmi, Oulun kaup. 
llaiturinpaa 
I 1 
" Toppilansalmi al. 
II 1 
II 
" yl. II 1 
II Toppila al. II 1 
II II yl. II 1 
Siirto 3 '?7 3 ~8 
























































































~ekto-Linja Kal. <1 ~ ~i loist~loist ~ 
~ oist. ~ 
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~ en ~ en ~ 1-'· 
31 
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Siirto 3 1 149 3 2 3 1 55 























Loiston nimi Loistosta 
' 
1 huolehtii 
Sek- Lin- 1 Kalas- < 
tori ja tus ~ 
lois hlois .loisto .g 
- - r-- 0 
en p.;: en p.;: en p:: o I ...,. 
sn: sn sn: sn sn: sn t-J ~. 
D' sn 
1 
D" sn D" sn ~. ~ 
I ::-;-- rn "" rn "" rn ~ ~ . • ~: ~ o: ~ o: ~ < sn -.<< << <. . . . . . 
Siirto 
Ruoppausvayla ?1. Himangan sata 











II II yl. 
Outokumpu al. 
























































Taulu 1. D Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla 




en ~ t-< 
0 !).): P' 
veneita s:: !),): c+ c+ < CD s:: CD CD I ta ven. 
Luotsi tai majakka- < ::s ::s Huomautuksia - r-- CD CD m 1-d , p;j 1-3 t"i p;j ::s 1-'· !),): 
asema CD ~ ,::: 0 0 CD c+ li CD 1-'· ::s ::s 1-'· !).): 
!),): 1-'· m CD CD c+ 
m ;o; 1-'· CD CD !),): 
;o; ,::: ~ I-' c+ 
,::: 1-'· I-' c+ 
c+ c+ 1-'· 0 
c+ ,::: Ul s 
CD ~ 1-'· 1-'· 
li I I ~ ~ CD 1-'· 
·I 
c+ I ' ~ 
I 
I Mass karin luotsias. 2 1 1 4 L 510, L 500, L 550, . ~ . 
L 832 
. . I Tankarin II 2 1 I 2 1 6 L 5 1 1 , L 501, L 524, I L 522, L 5 21 ' L 559 I I Raahen II 1 1 11 1 3 L 512, L 534, 1554 
Marjaniemen II 2 1 1 4 L 504, L 503, L 523, 
I I 
L 593 
Oulun It 1 1 1 3 L 502, L 526, L 525 
Martinniemen II 1 2 I 1 I I 4 L 508, L 530, L 590, I L 551 
Ajoksen II 2 1 1 2 1 6 L 507, L 509, L 529, 
L 527, L 557, L 552 
Kajaanin It 1 1 2 L 528, L 553 
Vaalan It 1 1 1 I 3 L 533, L 554, L 558 
Tankarin majakka I 1 1 2 L 5 91 ' L 556 
Ulkokallan II 1 1 2 L 5 31 ' L 553 . I 
Yhteensa 111 1 8 3 1 6 12 I 6 3 39 I . 
Taulu 1. E Meripelastusasemia v. 1968 




















1 J • 
Taulu 2. Avoime~i tulleita tai lakkautettuja virkoja ja toimia 
v. 1968. . 
-1 
Piiri- Luotsi- r 
--
Majakka- Decca- Lakkau-
kontto- asemilla asemilla ase- tettuja 
rissa mall a toimia 
~ ~ 
txJ txJ p::: txJ txJ ~ txJ txJ ~ txJ txJ ~ 1-d J t:"i nlS:: I 
li t-' ~ li t-' ~ li t-' ~ li t-' 1-'· ~ r.o nl 
0 m: 0 0 m: 0 0 m: 0 0 m: c+ 1-'· 0 (I) e..... 
In ~ t-' nl 
"" 
t-' In ~ t-' nl ~ (I) li I c+ s nl 
s I"! (I) s ~ (I) s I"! (I) s 
"" 
(I) 1-'· r.o 1-'· "" 1-'· (I) s 1-'· (I) a 1-'· (I) s 1-'· (I) ~ Pr 1-'· t-'~ 
I CJ) (I) nl r.o (I) nl CJ) (I) In r.o (I) r.o 0 I In I-'ll' I I (I) t-' ::s (I) t-' ::s (I) t-' ::s (I) t-' m: ::s CJ) Ill I -
::s t-' ::s t-' ~ t-' ::s t-' c+ (I) 
' 
(I) ~ (I) I"! (I) ~ (I) c+ s 
I 
"" 
In ~ In 
"" 
In I"! 0 1-'· 
In CJ) ~ nl CJ) ~ In CD ~ In CJ) li t-' I 
~ 1-'· c+ ~ 1-'· c+ ~ 1-'· c+ ~ 1-'· 1-'· t-' . 
c+ 1-'· c+ c+ 1-'· c+ c+ 1-'· c+ c+ 1-'· CJ) In 
c+ li In c+ li In c+ li In c+ li Ol 
~ c+ lD c+ nl c+ ~ c+ ro 
• . . • 
I I"! ~ I I"! 
I"! 
. • . . 




Masskarin luotsias. 11 I r 
Tankarin II 11 I I' 
Raahen II 1 
Marjaniemen II r I r 
Oulun II r 
Martinniemen II 
Ajoksen II r r 
Kajaanin II 
Vaalan II ' I 
Tankarin majakka I I Ulkokallan rad.m. r r 1 
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Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v. 1968 
t-1 > ~ t-1 t-1 t-1 l=d ~ l=d < ~ t-< '"1 ~ 
~ "0 0 p p p Ill ll' ll' ll' p ::l" p-:J: 1-'· 
0 p ::s 0 0 0 p, e..J. p, ::s 0 c+ ~ s 
c+ 1--' ' c+ l c+ c+ c+ • 
ll' • ::l" '"1 Ct> ~ 1-'· 
Ul • c+ Ul Ul Ul s ~ s • • Ct> Ul c+ 
1-'· I-'• ...... Ct> 1-'· ll' p;;- ll' s s ::s Ct> ~ Asema ja henkilon nimi "0 p til < e..J. ~ e..J. ll' e..J. ll' ll' Ul ::s ~ 
f-J· 0 "0 ll' ll' p • s • e..J. e..J. ll): ro 
f-J· c+ p ::s c+ s Ct> < . • "0 Ct> 
'"1 Ul I-' P" c+ Ct> ro ll' < < ll): ::s 
f-J· f-J· . f-J· Ct> Ul c+ '"1 ll' ll' f-J· 
"0 "0 s '"1 c+ ll' c+ '"1 '"1 < c+ 
ll): f-J· "0 1-'· ll' '"1 . c+ c+ ll): til 
ll): f-J· f-J· ::s '"1 Ct> • s f-J· 
I-' 1-S Ill ::l" Ct> f-J· ll): 
I-' 1-'· 0 f-J· c+ ll): s 
f-J· "0 f-J· c+ ll' 1-S ll): p;;- ll): c+ til ll): ll): 
o: ll): I 
f-J· I-' 
c+ ~, ll): 
Maara;ykset 
Lp.kontt. Holappa Heine 1 I 1 6.2 
Masskar, Westman Nils H 1 11 13.2 
Oulu, Valppu Mauri H 1 I 1 13.2 
Lp.kontt. Kontulainen Eino 1 1 29.3 
II Hoskio Voi tt o 1 18.4 
II Holappa Heine 11 1 18.4 
Masskar, Nabb Sven E 1 I 1 18.6 
II Sjoblom Boris J 1 18.6 
Raahe, Piekkola J.Juhani I, I 1 2.7 
Ulkokalla, Pirkola Tapani 1 1 1 .8 
Tankar, Sihvo Tenho V 1 1 1 22.10 
121 
1 3 . 
. . 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1968. 






Taulu 5. Virkavapaudet v . 1968. 
'virka-asema ja nimi 














aika syy_ -------1 
19.2- 31.8 
1 • 1 0 - 30. 11 
Sairaus 
" 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1968 
Ei ketaan rangaistu 
Taulu 7. Majakoiden merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-
suuslaitteiden lukumaara v.1968. 
A. Valtion kustantamat 
Lukumaara 
-r-~ 
_.. ~ 1-d \>I 
• 1-'· .o 
_. 
Nimike ..... Ol 1-'· • • p.l: Ol _. Huomautuksia 
0'1 c+ c+ N 
m c+ ct> • 





Radiomajakoita 4 1 5 Lisatty Kallan 
Merimajakoita 9 . 9 
Johto- ja linjaloistoja 122 •1 1 122 Kalimenoja yl. muutet-
tu loistoksi. 
Majakka-aluksia 1 1 
Valopoijuja 6 6 
Tunnusmajakoita 9 9 \ 





B. Yksityisten kustantamat 
------
Lukumaara 
t1 1-d I \>I 1-'· 0 ..... Ol 1-'· • Nimike !l): Ol ..... 
c+ c+ N 
Huomautuksia 
c+ ct> • 
tc:: c+ 0'1 
c+ CD p 
. 
. 
Johto- ja linjaloistoja 66 4 70 
Kalastusloistoja 8 . 8 
Valopoijuja 4 1 . 3 Poistettu Ajos 
Purjehdusmerkkeja 41 41 \ \'1 {_ Tunnusmajakoita . 1 1 <...1--
15. 
Taulu 8. Valaistut vaylat ' ja nfiden ' pit~udet ' v:1968~ 




ma/a Kemi - Kemi 8,0, 
6,4, 5,1, 4,1, 2,9 m. 
Kemin vaylalta - Tornion 
Royttaan 7,3 , 6,3, 6,1, 
4,4 m. 
ma/a Kemi, Keminkraaseli, Ajos al. 
~ja yl., Laitur~npaa, Ajos aallon-
. 
~urtaja, Lehtikari al. ja yl., Mu-
nakarinletto, Kalkkinokka, Puiden-
puuttuma al. ja yl., Tuomilahti al. 
ja yl., Mansikkanokka, Kemin kirk-
ko, Paju~aari al. ja yl., Kemi al. 
ja yl. = 20 kpl. 
Mainua al. ja yl., Stora Knivskar 
I 
al. ja yl., Nisunletto, Hamnskar, 
1Roytta al. ja ~yl. = 8 kpl. 
21 
13 
Kemin vayla- Koivuhauta- Ajoskrunni al. ja yl., Veitsiluoto 9 
Veitsiluoto 8,0, 5,0, 5,8 al. ja yl., Ruumiskari al. ja yl., 
Ajos~runni al. ja yl., Murhaniemi 
al. ja yl. , Peurankallio al. , Kon-
1 tio yl., Paavonkari al., Rytikari 
yl., Proomutelakka, Prykari al., 
Satamaranta, Santosenkari al., Kan~ 
nonnokka yl. = 19 kpl. 
Rannikkovayla - Ajos - Mar~Keminkraaseli, Ykskivi, Tiuranen, 42 
tinniemi 3,7, 2,4, 1,9 m. Montaja al. ja yl., Liippa, Ront-
ti al. ja yl. Laitakari, Rontti 
lantinen, Kayraletto, Tupakkipera 
al. ja yl., Ulkoklaama, Selkaletto, 
Pitkaniemi, Tangonsaari al. ja yl. 
Kriisi itaine~, Satakari itainen 
.!: 20 kpl. 
Kemin vaylalta - Oulun 8,0 Keminkraaseli, Harkaletto,Maakrun-
m:n vaylalle 8,0 m. ni, Ulkokrunni,Kraasukanletto, 
Kriisi, Satakari,Kropsu, Rivinlet-
to, Keskihiuvet, Virpiniemi al. ja 
yl., Isoniemi al. ja yl., Vehkape-
ra al. ja yl., Hanhikari al. ja yl. 
t Erkinletto al. ja yl. ,Rautaletto 
al. ja yl., Hietasaari, Oulun kir~­




Meri - Oulun 8,0 m. 






Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3, Santosenkari al. 
. . ja yl., Luodematala, Lansiletto, Kattilan-
kalla al. ja yl., Santosenkari Lu al. Loy-
ha al. ja yl. = 12 kpl. 
17 
Meri - Oulun 7,0 m:n Marjaniemi, Keskiniemi, Hyypanmaki, Riut- 10 
' vaylalle 5,5 m. I ta = 4 kpl. 
Virpiniemi - Toppilan Vehkapera al. ja yl., Kraaselinkaivanto, 8 
reti 1,8 ja 7,0 m. Pateniemi al. ja yl., Rapankari = 6 kpl. 
Oulun satamat 8,0, Koskela, Toppilansalmi al. ja yl., ja poi- 8 
7,0, 6,4, 6,1 m. 
Hailuodon lauttavayla 
Meri - Rautaruukki 7, 1 
5 m (keskenerainen) 
Meri - Maivapera 5 ,8 , 1 




6' 1 ' 3,9m. 
Meri - Rahja 7,3, 5 '1 
Meri - Himanka 7,3, 
5,3, 4,0, 1 '2 m. 
Meri - Ykspihlaja 
9,25, 7,3, 7,1, 6,0m. 
Meri - Ykspihlajan 
. . . 
9,25 m:n vaylalle 
7,3 m. 
ju, Toppila al. ja yl., Toppilansalmi lai-
turinpaa, Huikosenniemi al. ja yl., Orit-
kari al. ja yl., Nuottasaari al. ja yl., 
Rommakon poiju, Nuottasaaren poiju, Oljy-
satama al. ja yl., Vihreasaari al. ja yl. 
= 1 9 kpl. 
Pajuniemi al. ja yl., Huikku al. ja yl. 
= 4 kpl. 
Raahen kasuuni, Heikinkari al., Elko yl., 
Virpipera al. ja yl., Raahen aallonmurta-
ja, Haaga al. ja yl., Rojuniemi al. ja yl. 
= 1 o kpl. 1 
Kell~, Aiji:i, . Mi'i vaperi:i al. ja yl. ~ 4 kpl ~ 
Tahkopauha, Piekko al., Harjava yl., Kai-
nu ar., Kainu yl. = 5 kpl. 
Leppanen, Pirttikarvo al. ja yl. = 3 kpl. 
Ohta~arin poiju, Mansikkakari al. ja yl., 
Moks;i al. ja yl., Akolanpera al. ja yl., 
Ruoppausvayla al. ja jl., Jokivayla al. j 
I 
yl. = 11 kpl. I 
Tankar, Trutkl~ppan, HarbAdan, Repskar al 
ja yl., Kladesklippan al. ja yl., Tauluka 
ri al. ja yl. , KrAkholm al. ja yl. , Yks- 1 
pihlajan aallonmurtaja, Ykspihlaja al. ja 
yl, Ykspihlaja satama al. ja yl.= 16 kpl. 
I 













Meri - Tankar 5,2 m. 
Outokumpu Oy:n satama 9,25 
Meri - Leppaluoto 8,0 ja 
7,4 m. 









Tankar al. ja ~1. = Z kpl 
Outokumpu al. ja yl. = 2 kpl. I 
Kallan, Rummelgrund, Bredhallan, 
Kal1an apuloisto, Borgmastargrund, 
Halla, Gra ggoren poiju, Leppaluo-
to al. ja yl. = 9 kpl. 
Leppiniemi al. ja yl. = 2 kpl 

















Lpp. Tauno Rautig Auto(oma) 15 • 1 1 Ajoksen laiturityomaa 
II II II 5.2 1 Ajos, laiturityo 
II II II 20.2 1 Raahe, luotsias.vuokraus 
I 
II II II 23.2 1 Tornion Roytta,vesioike- 1 
uskokous 
I 
II II ja ski do 7.4 1 Oulun kasuunien sytytys 
II 
. 





17.4 1 Taulukari yl. rakent. 
II II 18·. 4 r IUusjakokokous Ojassa. 1 
n II 26.4 1 
1
L.as.huonekalujen hank • 
. . 
II 1 ~entokone 4.5 1 Laiturityo Ajoksessa. 
It II 13.5 1 Veneiden katsast.Masskar-
jissa. 
II Juna 14.5 1 II II Ykspihlaj. 
II :{utteri 15.5 1 Hukkun.maj.vart.etsinnat 1 - I Linja-auto 


























Kulkuneuvo Aika Matkan tarkoitus 
Siirto 13 
Juna 12.6 




I Auto lp. 
I 



















1 8-1 9. 6 





















1 • 7 
8.7 
---
1 ~joksen las.tark. 
2 Laskettu meriviittoja 
1 Ajoksessa laiturin vast. 
· 'otto. 
2 Masskar luotsaustutkin- 1 
It . I  OJa. 
5 ILoistojen sytytys 
1 Katselmuskokous Kemissa 
1 Tankarin sataman korjaus 
1/2 Hailuodon lauttasatama 
5 1Luotsaustutkinto ajoja 
Stub ben 
1 Masskar Vaasan lpp:n 
kanssa neuvottelu 
1 Veitsiluodon telakalla 
5 Tarvikkeiden jako,ase-
lmien tark. 
4 . Hki, Mkh:ssa neuvottelut 
1/2 Raahe rna/a Kemi 
~ 2 .j Kemi, tutkamaston perus-
tusasia. 



























Siirto 56 ?. j 
• 1 9. 
_ Ma_tkan suer~ t _taja r Kulkuneuvo Aika 
Siirto 
Ap.llp.V.Hoskio Auto(oma) ~1.7-14.8 
II Juna, bussi 1 • 9-14.9 
II Auto lp. 5. 11 
II 21 • 11 










~ ty Kainun sat.harausta 
' ~ 1 1~ ' 
~/ 















Auto ja skid~ 7.4 
Auto lp. r 18.4 
Juna 14.5 
Luotsikutteri 15.5 





















Roytta al. ja yl. 
Oulu 2 ja 3 
Peurakallio ja Kallio, 
Montaja al. ja yl.Liippa, 
Tiuranen al. ja yl. 
Rontti al. yl. ja lant. 
Kayranletto, Tupakkipera 
al. ja yl.,Tangonsaari al 
ja yl., Kriisi itainen, 
Satakari ja Satakari itai-
nen. 

















I Taulukari al. Ykspihlaja 
aa1ll onmurt a j a 
Ykspihlaja aallonmurtaja 
Marjaniemi 
I rna/a Kemi 
I I 
. I 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-






























2.1.68. KD 3433/67/601. Mkh poistanut Kellen Kraaselin vaylan viitat: 
Kaivanto ~ 1,2,3 ja 4. 
6.2.68. KD 473/68/601. Tornio~Royttaan 7,3 m vayla ja siirretty 
viitat re 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
23.2.68. KD 3454/67/601. Mkh hyvaksynyt Lapaluodon laiturin poh-
joispuolisen osan syvyydeksi 6,2 m. 
12.3.68. KD 861/68/601. Ykspihlajassa Outokummun satama-alueella 
siirretty viitat ~ 18 ja 19. 
12.3.68. KD 628/68/601. Mkh poistanut Ulkokrunni ja ·Kaikumatalan 
valilla olevan 8 m vaylan viittoineen. 
9.4.68. KD 1077/68/602. Mkh vahvistanut uudet linjataulut Masskar 
alempi ja Masskar ylempi seka Kallanin lisaloistossa tapahtuneen 
muutoksen. 
7.5.68. KD 737/68/578. Mkh poistanut Ajoksen poijun. 
4.7.68. KD 1864/68/602. Mkh poistanut Ulkokrunni al. loisto ja 
Ulkokrunni yl. muutettu varjostusta. 
16.7.68. KD 3040/68/601. Mkh vahvistanut Hailuodon- Oulunsalon 
uuden lauttavaylan 3,5 m syvyiseksi, johon tullut 4 linjataulua 
ja 10 uutta viittaa. Samalla siirretty viitta ~ 21 seka pois-
tettu m 16. 
30.7.68. KD 1988/68/601. Poistettu vaylanosa Hailuodon- Oulunsalon 
valilta seka viitat m 13, 14 ja 15. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteide~ ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaus y.m toista 
v. 1968. 
22. 
Masskarin alue: Kallanin radiomajakka-asennustyot saatu paatokseen 
ja radiomajakka aloittanut toiminnan kesakuun alusta lahtien. Luot-
siaseman venelaiturin korjaustoita. 
Tankarin alue: Taulukari ylempi loisto rakennettu uudelleen eri 
paikkaan ja alempaa koroitettu. Kallskarin merimerkki ja Tahkopau-
han loisto rakennettu uudelleen. Koroitettu BergbAdan tutkaheijas-
tinta. 
Raahen alue: Luotsiasema muutettiin huhtikuun alussa Raahen kaupun-
.kiin "Torni taloon" 11-kerrokseen.Ulkokallan radiomajakkamasto maa-
lattu. 
Oulun alue: Hailuodon - Oulunsalon lauttavayla valmistunut, joka 
viito~tettu ja merkitty linjatauluin-ja valoin. Santosenkari ylempi 
ja Luodematalan loisto korjattu entiselleen jaiden rikkomat vesira-
jaosat. Kalimenoja ylempi uusi loisto. 
Ajoksen alue: Luotsiasemalle rakennettu uusi laituri kuttereita 
varten. Luotsiasemalle asennettu tutka seka 37 m korkea terasmasto 
tutka-antennia varten. 
23. 




Ajoksen, Ulkokallan, Marjaniemen ja Kallain radiomajakat 
seka Kokkolan radioteknillinen paikanmaaraysasema toimi-
neet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ulkokallan nautofoni toiminut hyvin. 




Ma/a Kemin varustelutyot aloitettiin 17.4.68. 
Asetettu asemapaikalleen 28.5.68 ja poistettu 1.11.68 
ja viety Raaheen talvehtimaan. 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
v. 1 968. 
,24. 
vaylat Viitoitus Laivaliike nne Vartiointi 
X Luotsaus- X 
---- -
- -
lkoi / loppui 
I 
l 
alue avau- jaa- ~oppu~ tuivat tyivat alkoi alkoi lop 
-
Masskar r30.4 4.11 30.4 
Tankar 6.5 5. 11 4.5 
Raahe 13.5 3. 11 17.5 I I 
Marjaniemi 15.5 31.10 18.5 
. 
1 1o .5 Oulu 7.5 23.10 
I I 
28.10 11 24.5 Martinniemi 20.5 
. I . 
Ajos . 127:5 30. 10 31 • 5 
Tornion Royt. 
129.10 Kajaani 2~ .5 f 16.5 
Vaala 22.5 29.10 16.5 
25.5 8.4 
I' 28.5 I 8.4 
29.5 23.4 
11 .6 I 26 .4·[· 
I 24.5 26.4 
12.6 3.5 
9.6 27.4 
I I 17.5 





















• 1 22 .4 11 
.~2 15.5 
• 10 





x "Loppui"- paivamaara tarkoittaa, Tornion Royttaa lukuunotta-
matta, laivauskauden -67 paattymista ja laivauskausi -68 




1 • r 
(' 
.25. 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
t---------.-----.-------- - -
~uot-~uotsaus- Luotsattu 
~aa- ~en luku mpk 
tv'"i Yh=- -~hto r-Yh- Yhta-~uot- , .... ~eja teen-luot teen- luot-











le 20 % 







4 .v 5 25 
• I 
10 j/ 1 769 
. 12 t/ 1718 
• I • • 
85 11367 1137 I 45.743:30 
1
36.594:64 9.148:66 
131 : 3183 7(6 I ~0 ( 563:~5 16:4?0:52 1 4.112:63 
77 29801 2980 70.468:70 1 56.374:96 114.093:74 
• • I 1· 
143 36665 36p6 1?7 .039:60 185.631:68 21.407:92 




6 VI 196 
16 Y 1?80 
I ' 
66 I 6670 
. 
111 . 3~753 2172 108.739:45 I 86.991:56 21.747:89J 
101 1127031 1923 395 •  199~- 16.159:20 79.039:80 
I - - ___.____ ' 
Taulu 17. Oulun luotsipiirin alueella v.1968 tapahtuneet 
Onnettomuuden 
Ai- l Paikka 
ka 
. ----
9.1 Raahen redi 
9 • 1 II 




30.8 P-saaren ed. 
4.9 Oulun ed. 
4.9 II 
14. 11 Kemin ed. 
19. 11 Oulun ed. 
20.11 II 
20.1 II 
25.1 ~ Raahe 
ll Laatu ja nimi 













ms Otto Danielson 1 




Saksal. lma Derflinger 
lma Else Lotte Rehder II 
ss Ostrobotnia Suomal. 
ms Fauna II 
Jm Sampo II 






,- - - -
Arkangel Arkangel 
Helsinki Raahe I Lovisa ? 
Naantali 1 Naantali 
1 
Helsinki I Oulu _ I Panama 
l K-hamn I Flensburg 









matka ja paivarahat v.1968. 
Luotsihenkil~kunnan Vuoden 
Yhta I Apulaisen Matkakustann kset Ensim-luotsia matkakor-
Yhta Paiva- vaukset luot-kohden Yhteensa mpk:aa rahat 
· kohden ja paiva- sa us rahat I 
4.028:31 6.192:05 0:88 13 .663 =r- 1.162:50 1 1 • 1 1 ~1.12 
4.574:33 9.663:70 0:85 17.156:50 661 :so I 1 . 1 \ 31.12 
5.140:79 7.940:10 2:49 8.282:50 10 • 188:30 I 1 • 1 1 31.12 
I 
7.046:87 27.356:30 0:92 20.904:50 1.910:50 1 • 1 31 . 12 
8.919:97 37.012:35 1 :01 33.698:70 635:- 1 . 1 31 • 12 
1 • 736: 38 3.681:20 0:89 4.078:,- 57:- 1 . 1 31 . 12 

































Yhteent~rmays • Jaaesteet 
II I Rannissa - x -








- X - -Tulipalo 
Karille 
Yhteent~rmays 





Yhteent~rmays Jaae ste,et 
II 
" T~rmays lait. Jaat 
_____L_ ----
























































































































































































































e. 1 o 



































Taulu 19. 32.14.14.1, 32.14.77.3. Viitat ja merimerkit ja ni'iden ku.starrnukset v.1968. 
- -
Vii tat Merimerkit 
~ ~el- Sa a- Sis a Yh- Yksi t . Rakenl Ku;- Luku~ ksityisten Luotsiasema tM:eri ;k:a ris- vesi teen Kustannukset viitat nettu nos vuoden Kustannukset erimerkit 
to sa tetut lopussa 
Masskar 13 13 47 73 2.451:18 9 2 21 1 
Tankar · 33 29 71 33 5.472:80 33 2 39 1.589:94 3 
Raahe 32 17 20 10 1 79 2.993:84 13 21 9 
Marjaniemi 44 25 I 69 3.747:33 6 
Oulu 16 71 11 98 3.962:75 13 21 e 
Martinniemi 4 25 59 88 1.851:85 44 22 606:01 1 
Ajos 27 48 113 23 211 8.590:40 54 52 5 
Kajaani 140 140 1.135:68 14 
Vaal a 1115 115 1.101:47 15 6 
Simojarvi I 30 30 379:85 1 9 
Kiantajarvi l 70 70 3.580:75 7 8 






Taulu 20. 32.16.11.5 ve neet ja niiden kustannukset v.1968. 
. . 
J_Jumi- Veneita 
Jcii- I- -- - - Uudis- Korjaus- ja Poltto- ja Kustannukset 
Luotsi- tai majakka-asema oajat Moot1 Viiti Sou- hankinnat kunnossapito voiteluaine- yhteensa tori ta tu kustannukset kustannukset 
I 
l - -Mass karin luotsiasema 1 1 I 2.313:53 580:20 2.893:73 
Tankarin II 1 3 1 6.697:36 6 36: 95 7.334:31 . 
Raahen n 1 1 1.490:49 :I 63:15 1.553:64 
Marjaniemen n 1 1 530:67 45:60 576:27 
Oulun II 2 99:87 126:65 226:5 2 
Martinniemen II 1 1 1 1 76 2: 16 206:98 969: 14 . I Ajoksen II I 2 2 I 1 .977:40 1 98:45 2.175:85 
Vaalan II 1 1 1 224:80 174:50 399:30 I 
Kajaanin It 1 1 \ 271:08 163:42 434:50 
Tankarin majakka 1 1 1.366:26 18:90 1 • 385: 16 
I Ulkokallan majakka 2 I . 304:- 304:-
' 15.733:62 
I 
Yhteensa 2 6 13 9 2.518:80 18.252:42 
. . . 
I ( 
. BO. 
Taulu 21. 32.14.H~. Rakennusten kaytto · 
•· T 1 V 1 . t I Puhtaana-Luotsi- ja Vuokrat 
1 
Ltimmi tys Yhteensa a a1s us 




Masskar I 9.756:55 463:58 432:55 10.652:68 
Tankar 4.661:70 612:85 72:- 10:05 5.356:60 
Raahe 5 .o95 :so I 738: 14 111 : 48 
11 las.kalus to . I ' 4.000:- I 9.945:42 
Marjaniemi 6.403:68 4.486:37 204:44 11.094:49 
Oulu 267:05 1.022:71 359:13 1 .648:89 
Martinniemi 1.232:65 491:84 1.724:49 
Ajos 2.245:65 1.286:45 64:33 3.596:43 
Ajos rad.maj • 525:75 132:78 I 658:53 
Tankarin maj 313:44 . 22 :' 58 336:02 • 
Ulkokallan 11 1.812:68 
I 137:52 1.950:20 I 
. 
Decca-asema I • 455:05 I 455:05 









Taulu 22. 32.14.13. Rakennusten ja satamalaitteiden 
ko~jaus ja kunnossapito v.1968. 
- - -
Luotsi- tai ma -
jakka-asema Kustannusten laatu Kustannukset Yhteensa 
. 
-- - : 
Masskar Laiturin korjaus 147:37 
. 
II puutavaraa 41:68 189:05 
. 
Raahe Tavar.kuljetus 34:80 
II puutavaraa 177:78 
. 
II Tahystysikkunan valmistus 114:60 327:18 
Oulu Luotsias.lattioiden maalaus I 159:78 159:78 
Ajos ~ Ajoksen laituri, tarvikkeita 348:52 348:52 
• 1 
Kajaani Tarvikkeita 10: 16 10: 16 
1.034:69 
. 31. 30 . 
Tau1u 23. 32.14.14.2. Johto1oisto)f~ ja va1opoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset v.1968. 
t-~-
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaus,kunnostus, maa1aus ym. 
Ohtakarin poijun tayskorjaus 
Tau1ukari a1. 1oiston uudistus 
Tau1ukari y1. 1oiston sahkoistys 
K1adesk1ippan a1. ~oiston korjaus 












I 14.985: 18 
I J 
Tau1u 24. 32.14.14.3 Radiomajakkain ja sumumerkinanto1ait-
~2.14.21 .2 teiden ka~tto,-korjaus- ja kunnos sa-
pitokustannukset v.1968. 





Sahk. Po1t. Voite- Tarv. 
kvh o1j.1.1u1~1j.h~~-
2509 




seka1: I . 362:-
maston m a1aus 980:- 1.899:33 
15:26 tarv. 




U1koka11a RM 1 
Kal1an RM 
Decca-asema 
ku1 j. 5:66 
tarv. 1.644:16 
s e ka 1 • 3 9 : 8 7 
maaton m~a1aus 1 .300:-
tarv. 1 951:05 
tarv. 
s e ka 1 • · 1 0 2 : 54 













Taulu 25. 32.16.11.5. Majakka-alusten erikoismaararahan 
kaytto v.1968. ma/a Kemi. 





Ta rveaineet 1 .280:58 
Py ykki ja puhdistus 507:42 
Pi enet korjaukset 168:40 
Se kalaista 127:48 




Taulu 25 a. 32.16.11 .5 ja 32.16 . 21 .2. Luotsikuttereiden 
kustannukset v.1968. 






kutte- hank in kunnossapito voiteluaine Kustannukset 
reita nat kustannukset kustannuksei yhteens~ 
Masskar 1 5.882:86 3.998:47 9.881:33 
Tankar 2 1.467:03 2. 5 28: 15 3.995:18 
·1 2.645:55 2.712:14 5.357:69 I Raahe 
Marjaniemi 2 12.672:84 5.432:07 18. 1 04: 91 . I 
Oulu 1· 4.188:83 471:90 4.660:73 I 
. 
Martinniemi ,, 2.099:75 284:65 2.384:40 
Ajos 2 9.042:66 8.380:20 17.422:86 
'I 
I Auto ~ 1 I 2.968:06 2.387:52 5.355:58 ' / 
~ II 40.967:58 26.195:10 67.162:68 . 




Taulu 26. 32.14.29.1. Luotsi- ja majakka-asemien 
puhelinkustannukset v.1968. 
Luotsi tai ma- Uusimis ja Vuosi ja Kustannukset Virkapuhelu j 






Masskar 260:- 844:97 1 • 104: 97 
Tankar 160:- 333: 19 493: 19 
r 
Raahe 120:- 386:98 506:98 
Marjaniemi 448:50 178:50 627:-
Oulu 38:40 38:40 
Martinniemi 80:- 332:48 412:48 
. 
Ajos 126:- 427:90 553:90 
Tornion Roytta 84:- 171 :05 255:05 
Ajos r.majakka 84:- 116: 90 200:90 
Ulkokalla r.m 3:50 3:50 
Majakkateknikko 60:- 314:50 374:50 
Decca-asema 360:- 292:67 652:67 
1_.820:90 13.402:64 5.223:54 
Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset v.1968. 
Tark. 
aika Tarkastaja ~ ~ 





4.5 l Rak.ins.Koivu,rkm.Posa 
13-14.5 1Konetark.Salminen 
17.6 Rak.ins.Koivu ja rkm.Posa 
18.6 II II 
23.8 " 
24.8 II . 
8.10 " ja rad.tark.Tukia 
9. 10 " II 








Masskarin viittavene ja kutteJ i 











Taulu 28. Keskeneraiset asiat v.1968 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet 











Marjaniemen 11 ruoppaus Tyo siirretty TVH:lle 
Ajoksen luotsisataman aallonmurta- 1 Tyosuunnitelmat jatetty 
jan korjaus. 




Kirjelman 1 ahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmi 
-
-- -
tai vastaan ottaja Suomen- Ruotsir Yhteen Suomer: ~uots. Yht. 
kielisii: kielisiB" sa kiel. kiel. 
Merenkulkuh allitus 151 2 153 245 1 246 
Luotsi- ja majakka-
asemat 101 10 1 1 1 16 - 16 
Yksityiset 60 1 61 45 - 45 
I 
312 I 13 325 306 1 307 
• ------ ·----~'-------
35. 
Taulu 30. Loppulausunto. 
Toimintavuoden aikana on luotsipiirissa tavanomaisten toiden 
lisaksi niukkojen maararahojen puitteissa suoritettu loisto-
jen ja merimerkkien kunnostustoita. 
Merkittavin parannus oli Ajoksen luotsilaiturin valmistumi-
nen. 
Ensi kesan tyoohjelmassa on Ykspihlajan vaylan valaisun pa- • 
rantaminen ja kutterisatamien kunnostaminen. 
Sanottakoon jalleen, etta luotsipiirikonttoriin olisi valttamatta 
saatava toinen toimistoapulainen koko vuodeksi ja nykyisen 
toimistoapulaisen toimi olisi muutettava kassanhoitajan 
toimeksi. 
Oulun luotsipiirikonttorissa huhtiku~  p:na 196~ 
vt .Apulaisluotsipiiripaallikko ~d"'~ z(k t~ £: ,--.2:> 
Voitto Hoskio 
I I 
